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 15. 01. 2003. Predavanja: Duško Do®udiæ (Fregeovo naèelo kontekstual-
nosti) i Nikola Škoriæ (Hipoteza kontinuuma u Cantorovoj teoriji sku-
pova). Organizator: Analitièka sekcija Odjela za filozofiju Matice hrvat-
ske. Mjesto odr®avanja: Palaèa Matice hrvatske, Zagreb.
 21. 01. 2003. Predavanje Giovannija Boniola: On Biological Identity.
Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvat-
sko društvo za analitièku filozofiju.Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet
Rijeka.
 29. 01. 2003. Predavanje Marca Santambrogia: Subjectivity and Value.
Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvat-
sko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Rektorat Sve-
uèilišta u Rijeci.
 03. 02. 2003. Predavanje Elvija Baccarinija:Koherentizam i moralna per-
cepcija. Organizatori: Udruga za promicanje filozofije i Hrvatski studiji
Sveuèilišta u Zagrebu. Mjesto odr®avanja: Institut za filozofiju, Zagreb.
 05. 02. 2003. Predavanje Clotilde Calabi: Perceptual Salience. Organiza-
tori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo
za analitièku filozofiju.Mjesto odr®avanja: Rektorat Sveuèilišta uRijeci.
 10. 02. 2003. Predavanje Miljenka Staniæa: Semantika za apodiktièke
Aristotelove silogizme. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fa-
kulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®a-
vanja: Ekonomski fakultet, Rijeka.
 21. 02. 2003. Tribina povodom objavljivanja knjige Ideja kulture Terryja
Eagletonea: Pojam i politika kulture u Hrvatskoj. Sudjelovali: Dean
Duda, Rade Kalanj, Vjeran Katunariæ, Andrea Zlatar i Vjeran Zuppa. Vo-
ditelj tribine: Petar Milat. Organizator: Naklada Jesenski i Turk. Mjesto
odr®avanja: Kulturno informativni centar, Zagreb.
 28. 02. 2003. Predavanje Elvija Baccarinija: On Some Common Mistakes
in the Moral Debate about Cloning: The Liberal View. Organizatori: Od-
sjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za
analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet u Rijeci.
 06. 03. 2003. Predavanje Borana Berèiæa: Znanje i istina. Organizatori:
Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za
analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet u Rijeci.
 07. 03. 2003.Odr®ana godišnja skupštinaUdruge za promicanje filozofije.
 07.–08. 03. 2003. Znanstveni skup: John Rawls: liberalizam, pravednost i
vrijednosni pluralizam. Organizator: Fakultet politièkih znanosti.Mjesto
odr®avanja: Fakultet politièkih znanosti, Zagreb. Sudjelovali: Davor Ro-
din [ZaštoRawls nije kantovac?], Elvio Baccarini [Rawls, kantovska inter-
pretacija i eutanazija], Vladimir Vujèiæ, [Politièko obrazovanje i Rawlsova
koncepcija osobe i društvene kooperacije], Miomir Matuloviæ [Rawlsov
politièki liberalizam], Zvonko Posavec [Formiranje politièkog jedinstva u
modernom pluralnom društvu], Ana Matan [Rawlsovo shvaæanje politièke
legitimnosti], Zoran Kureliæ [Pretpostavlja li Rawlsova teorija preklapa-
juæeg konsenzusa individualnu shizofreniju], Tonèi Kursar [Neutralizacija
politièkog: weberovska kritika Rawlsa], Enes Kulenoviæ [Ratzinger protiv
Rawlsa: propast preklapajuæeg konsenzusa], Hrvoje Cvijanoviæ [Rawlsova
liberalna utopija].
 11. 03. 2003. Predstavljanje knjige: Platon, Parmenid. Sudjelovali: Damir
Barbariæ, Branko Despot, Dimitrije Saviæ i Petar Šegedin. Organizator:
Udruga za promicanje filozofije. Mjesto odr®avanja: Knji®nica i èitaonica
Bogdana Ogrizoviæa, Zagreb.
 21. 03. 2003. PredavanjeGabrieleaUsbertija:The Intuitive Notion of Jus-
tification. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Ri-
jeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Rekto-
rat Sveuèilišta u Rijeci.
 21. 03. 2003. Tribina “Otvorena knjiga”, povodom objavljivanja knjige
Liberalizam sa skeptiènim licem: Nesumjerljivost kao politièki pojam Zo-
rana Kureliæa. Sudjelovali: Zoran Kureliæ, Dragutin Laloviæ, Ana Matan i
Ognjen Strpiæ. Organizator: Fakultet politièkih znanosti. Mjesto odr®a-
vanja: Fakultet politièkih znanosti, Zagreb.
 02. 04. 2003. Predavanje Ezia Pellizera: Forme di Eros a Simposio. Or-
ganizator: Hrvatsko društvo klasiènih filologa. Mjesto odr®avanja: Druš-
tvo sveuèilišnih nastavnika, Zagreb.
 04. 04. 2003. Predavanje Kirila Miladinova: Hegel, prosvjetiteljstvo i nje-
maèki idealizam. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta
u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Fi-
lozofski fakultet, Rijeka.
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 05. 04. 2003. Filozofski simpozij: Èovjek u filozofiji K. Wojtyle – pape
Ivana Pavla II. Organizator: Filozofski fakultet Dru®be Isusove. Mjesto
odr®avanja: Filozofski fakultet Dru®be Isusove, Zagreb. Sudjelovali: S.
Grygiel [The Anthropology of K. Wojtyla], A. Wierzbicki [The roots of
Christian humanism according to John Paul II], I. Zeliæ [Lublinska filo-
zofska škola], V. Vladiæ [K. Wojtyla i tradicionalna skolastièka filozofija],
I. Tadiæ [Antropologija u enciklikama pape Ivana Pavla II.], I. Jakulj
[Dostojanstvo èovjeka u enciklikama Ivana Pavla II.], S. Platz [Personalis-
tièki dinamizam èovjeka u filozofiji K. Wojtyle], J. Æuriæ [Èovjekovo
osobno samoodreðenje prema K. Wojtyli], I. Kešina [Ivan Pavao II. –
Papa ®ivota], P. Crnjac [Dijalog s modernim èovjekom i svijetom u filo-
zofiji pape Ivana Pavla II.], K. Krkaè [Spoznaja i djelovanje u K. Wojtyle],
K. Cerovac [Ivan Pavao II. – evolucija i istina o èovjeku], N. Stankoviæ [Bog
umislima Ivana Pavla II.] A. Gavriæ [Moguænosti i izazovi rada kao ostvar-
enje ljudskoga biæa prema papi Ivanu Pavlu II.], I. Antunoviæ [Poslušnost
istini i promicanje pravednosti prema enciklici Centesimus annus pape
Ivana Pavla II.], I. Tiæac [Odnosi izmeðu zajednice (meðuljudske i soci-
jalne) i personalnoga subjektiviteta èovjeka], N. Gašpar [’Homo patiens’ u
Ivana Pavla II.], H. Lasiæ [Ivan Pavao II. – zagovornik meðureligijskoga
dijaloga].
 07. 04. 2003. Predavanje Burkharda Tuschlinga: “Das größte Problem für
die Menschengattung: die Erreichung einer allgemein das Recht verwal-
tenden bürgerlichen Gesellschaft” (Immanuel Kant). Organizatori:
Udruga za promicanje filozofije u suradnji s Odjelom za filozofiju Matice
hrvatske, Zakladom Friedrich Ebert i Fakultetom politièkih znanosti.
Mjesto odr®avanja: Palaèa Matice hrvatske, Zagreb.
 07.–11.04. 2003. Filozofski teèaj: Hermeneutik und Phänomenologie.
Mjesto odr®avanja: Inter-University Centre, Dubrovnik. Sudjelovali: Erwin
Hufnagel [Diltheys Weg in die Lebensphilosophie], Igor Mikecin [Herme-
neutik des Absoluten. Hölderlins Übersetzung des griechischen Geistes],
Mathias Vollet [Wahrnehmung als Interpretation als Welterschließung:
Henry Bergson], Josef Reiter [Spiritualistischer Positivismus: F. Ravaisson
and der Schwelle zu Henry Bergson], Josip Osliæ [Hermeneutische An-
thropologie Emerich Coreths], Samir Arnautoviæ [Die Zeit als die To-
chter der Wahrheit in der Hermeneutik Hans Blumenbergs], Ivan
Markešiæ [Peter Berges “Heretisches Imperativ” und seine religions-
phänomenologischen Implikationen], Josef Rauscher [Georg Simmels
“Trägodie der Kultur” als spezifische Akzentuierung des Dilemmas
sprachlicher und ethische Bedeutung], Boško Pešiæ [Existenzverständnis
Hannah Arendts], ®eljko Paviæ [Rezeption als Aneignung. Die Entwick-
lung der phänomenologischen und der hermeneutischen Philosophie in
Kroatien undBosnien-Herzegowina]. Promotion des Buches: JosipOsliæ,
Izvori i buduænost (Ürsprunge und Zukunft) [Promotoren: Ivan Markešiæ,
Boško Pešiæ].
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 08.–09. 04. 2003. Predavanja Burkharda Tuschlinga: Recht, Staat und
Völkerrecht: Hobbes, Kant, Hegel (Pravo, dr®ava i meðunarodno pravo:
Hobbes, Kant, Hegel). Organizatori: Fakultet politièkih znanosti i Zakla-
da Friedrich Ebert. Mjesto odr®avanja: Fakultet politièkih znanosti, Za-
greb.
 08. 04. 2003. Predavanje Darka Polšeka: Robert K. Merton. Organizator:
Udruga studenata sociologije Anomija. Mjesto odr®avanja: Institut za fi-
lozofiju, Zagreb.
 09. 04. 2003. Struèni kolokvij Davora Peænjaka na temu Filozofija uma i
interakcionizam. Organizator: Institut za filozofiju. Mjesto odr®avanja:
Institut za filozofiju, Zagreb.
 10. 04. 2003. Predstavljanje novog izdanja knjige O modusima knji®evnosti
MladenaMachieda. Sudjelovali: Pavao Pavlièiæ, Tatjana Peruško i Mladen
Machiedo. Organizator: Hrvatsko filozofsko društvo. Mjesto odr®avanja:
Kulturno-informativni centar, Zagreb.
 10. 04. 2003. Predavanje Borana Berèiæa: Popper, Hempel i Wason – o
psihološkoj i logièkoj asimetriji verifikacije i falsifikacije. Organizatori:
Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za
analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet, Rijeka.
 11. 04. 2003. Predavanje Adele Mercier: Analyticity, Intentionality and
Necessity: the Case about Gay Marriage. Organizatori: Odsjek za filo-
zofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filo-
zofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet, Rijeka.
 14.–19. 04. 2003. Konferencija: 29th Philosophy of Science Conference.
Mjesto odr®avanja: Inter-University Centre, Dubrovnik. Teme: Empiri-
cism; Games, Decision, and Rationality; Sociology of Science. Sudjelo-
vali: James McAllister [Algorithmic Randomness in Empirical Data], Tim
Lewens [Realism and the Strong Programme], Pierre Cruse [Realism, Em-
piricism, and Ramsey Sentences], Bernard Walliser [Rationality and
Knowledge in Games], Boran Berèiæ [Falsification versus Verification],
David Spurrett [Three Concepts of Cause], Gennaro Auletta [The Problem
of Categorisation Levels], Nenad Mišèeviæ [Evolution, Logic, and Ration-
ality], Wladyslaw Krajewski [Classifications of Scientific Discoveries], Her-
man De Regt [Three Stances: Empiricism, Rationalism, Pragmatism],
Anjan Chakravartty [Stance Relativism: Empiricism versus Metaphysics],
James Ladyman [Empiricism versus Metaphysics], Michel Ghins [Van
Fraassen on Objectifying Inquiry], Robert Nola [Ontology with Added
Flavours], Vincenzo Fano [Quantum Non-Locality and the Mathematical
Representation of Experience], Zvonimir Šikiæ [Consonance versus
Dissonance – Nurture or Nature], Mario Alai [Empirical Arguments for
Metaphysical Realism], Predrag Šustar [Popular and Professional Ratio-
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nality in Molecular Biology], Axel Gelfert [Scepticism and Testimonial
Knowledge], Sören Häggqvist [OnNozick andHurley onDecision-Value],
Wayne Christensen [Fundamental Conceptual Learning], Bryson Brown
[What’s in a Law?], Werner Callebaut [Evolutionary Foundations of
Logic], Federica Russo [Empiricism and the Interpretation of Probabi-
lity], James McGilvray [Common-Sense Concepts: A Cartesian Proposal],
Dunja Jutroniæ [Empiricism and Language Acquisition], Harold Kincaid
[Idealized Models and Game Theory], J. J. MacIntosh [Locke and Boyle
on Testimony, Expirience, Demonstration, and Observation], Don Ross
[Emotional and Moral Signalling in Evolutionary Games], Soazig Le Bi-
han [Non-Locality: Epistemological Morals of a twenty years long mean-
ingless discussion], Francois Le Page [A Probabilistic Interpretation of
Counterfactuals], Andrei Rodin [Scale Relativity and Stability of Patterns],
Adele Mercier [A Striking Case of Difference between Natural and Social
Kinds], David Davies [Making Sellars Explicit], Jaap Van Brakel [The Col-
our of the Empirical Stance], Huw Price [Naturalism without Representa-
tionalism].
 23. 04. 2003. Struèni kolokvij Jure Zovka: Usporedba Hegelove i Schlege-
love kritike Jacobija. Organizator: Institut za filozofiju. Mjesto odr®a-
vanja: Institut za filozofiju, Zagreb.
 25. 04. 2003.Okrugli stol:Moguænosti i granice etike u djeluMilana Kan-
grge. Organizator: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet. Sudjelovali: Ante Èoviæ [Etièki
kriticizam u djelu Milana Kangrge], Milenko Peroviæ [Dvije vertikale Mi-
lanaKangrge], Gajo Sekuliæ [FilozofijaMilanaKangrge kao naèin ®ivota],
Hotimir Burger [Etika i moderna], Marijan Krivak [Tragom jedne fusnote
– o ispra®njenosti mjesta “lijevog diskursa” u nas], Lino Veljak [Povijesno
mišljenje u djelu Milana Kangrge], Zvonko Šundov [Što je bitno u djelu
Milana Kangrge?], Hrvoje Juriæ [Kangrgina rijeè o zavièaju], Gvozden
Flego, Nade®da Èaèinoviè i Milan Kangrga.
 25. 04. 2003. Tribina “Otvorena knjiga” povodom objavljivanja knjige In-
dividualizam i ekonomski poredak F. A. Hayeka. Sudjelovali: Zvonimir
Baletiæ, Dragutin Laloviæ i Dag Strpiæ. Organizator: Hrvatsko politološko
društvo. Mjesto odr®avanja: Fakultet politièkih znanosti, Zagreb.
 28. 04. 2003. Otvorenje izlo®be: Ludwig Wittgenstein. Sudjelovali: Kristi-
jan Krkaè i Robert Szuchich. Organizatori: Filozofski faklutet Dru®be Isu-
sove i Austrijski kulturni forum. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet
Dru®be Isusove, Zagreb.
 30. 04. 2003.Rasprava na temu Socijalna dr®ava: filozofski argumenti za i
protiv. Sudjelovali: Elvio Baccarini, Neven Petroviæ i ®arko Puhovski.
Organizator: Andreja Kulunèiæ – projekt “Distributive justice”. Mjesto
odr®avanja: Galerija proširenih medija, Zagreb.
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